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⑩ 原 著
1 )  Muraoka 0 . ，  Tanabe G . ，  Higashiura M. ，  Minematsu 
T. ，  and Momose T. : Furan-2 (3H )  - and ・. 2 ( 5H ) -ones.
part 6. Di- π -methane rearrangement of the α -sub­
stituted 4・benzylfuran-2 (狂0 ・one system. J. Chem. 
Soc. Perkin Trans. 1， 1437・ 1443 ， 1995. 
2) Momose T. ，  Toyooka N .  : Asymmetric synthesis of 
methyl N， 0 ・diacetylSpicigerina te. Heterocycles， 
40 : 137司 138， 1995. 
3 )  Toyooka N . ，  Yoshida Y. ，  and Momose T. : 
Enantio- and diaster‘eodivergent synthesis of all 
f our diastereomers of the 2， らdisubstituted 3-
piperidinol chiral building block .  Tetrahedron 
Lett . ，  36 : 3715-3718， 1995. 
4) Kirihara M. ，  Yokoyama S. ，  Kakuda H. ，  and 
Momose T. : Efficient fragmentation of the ter­
tiary cyclopropanol system : Oxidation of 1- ( tri­
methylsiloxy ) bicyclo・ [n . 1 . 0 ]  alkanes and analogues 
by using phenyliodine ( m ) diacetate. Tetrahedron 
Lett . .  36 : 6907-6910. 1995. 
5) Nakatani S . ，  Kirihara M. ，  Yamada K.， and 
Terashima S. : Synthesis of various model com­
pounds f or the conjugated heterocyclic ring sys­
tem of antibiotic roseophilin. Tetrahedron Lett. ，  
36 : 8461 ・8464， 1995. 
6) Takahata H.， Kouno S.， and Momose T. : New 
entry to C2 symmetric trans・ 2 ， 6 ・bis ( hydroxymeth­
yl ) piperidine derivatives via the Sharpless asym­
metric dihydroxylation. Tetrahedron : Asymmetry， 6 : 
1085・1088， 1995. 
7 )  Takahata H. ， Bandoh H.， and Momose T. : Asym­
metric synthsis of indolizidine 167B and 223AB. 
Heterocycles ， 41 : 1797・1804， 1995. 
8) Takahata H. ，  Uchida Y. ，  and Momose T. : Concise 
syntheses of natural r -butyrolactones， ( + )  -trans­
wisky lactone， (十 )-trans-cognac lactone， (- )­
methylenolactocin， ( +  ) -nephrosteranic acid ， and 
( + ) -roccellaric acid using novel chiral buteno­
lide synthons . J. Org. Chem. ，  60 : 5628・5633 ，
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1995. 
⑨ 学会発表
1 ) 村岡 修， 田 辺元三， 小野 勝， 百瀬雄章 :
4 ， 7 ・Dihydroisobenzofuran- 1 ( 3 H ) ーone 類
の光転位機構 に つ い て . 日 本薬学会第 1 1 5年会，
1995， 3 ， 仙台.
2) 豊 岡 尚樹， 吉 田 泰 子 ， 百 瀬雄章 : イ ソ - 6 -
カ シ イ ン の キ ラ ル合成. 日 本薬学会第 1 15年会，
1995， 3 ， 仙台.
3) 豊 岡 尚樹 : ハ イ ブ リ ッ ド プ ロ セ ス を活用す る 新
規キ ラ ル素子 の創製 と そ の 天然物合成へ の応用.
日 本薬学会北陸支部第92回例会， 1995， 6 ， 金沢.
4 )  豊 岡 尚樹， 四位靖仁， 吉 田 泰子， 百瀬雄章 : 海
洋性 ア ル カ ロ イ ド、lavepictine A お よ び B の
合成研究. 第 1 5 固有機合成化 学 北 陸 セ ミ ナ ー ，
1995， 10， 金沢.
5) 豊 岡 尚樹， 四位靖仁， 吉 田 泰子， 百瀬雄章 : ピ
ペ リ ジ ンお よ び ピペ リ ド ン型キ ラ ル素子 を活用す
る イ ン ド リ チ ジ ンお よ びキ ノ リ チ ジ ン ア ル カ ロ イ
ド の合 成研究. 第68固有機合 成 シ ン ポ ジ ウ ム ，
1995， 1 1 ， 東京.
6 )  中 島範行， 松本美代子， 桐 原 正 之， 加 藤 正
寺島孜郎 : 除草活性物質 ( 十 )ー ヒ ダ ン ト サイ ジ ンの
合成研究( 2) . 日 本薬学会第 1 15年会， 1995 ， 3 ， 
仙台.
7) 中谷庄吾， 桐原正之， 寺島孜郎 : 制癌活性物質
ロ ゼオ フ ィ リ ンの合成研究 ( 1 ) 芳香環部の合成 日
本化学会第69春季年会， 1995， 3 ， 京都.
8) 中 島範行， 松本美代子， 桐 原 正 之 ， 加藤 正 ，
寺島孜郎 : 除草活性物質 ( + )・ ヒ ダ ン ト サイ ジ ンの
合成研究. 第67固有機合成 シ ンポ ジ ウ ム ， 1995 ， 
5 ， 東京.
9 ) 桐原正之， 横 山 敏， 西尾 隆， 角 田 広子， 百
瀬雄章 : 超原子価 ヨ ウ 素化合物に よ る シ ク ロ プ ロ
パ ノ ー ル環開裂反応の開発 と そ の応用. 第21 回反
応 と 合成 の進歩 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1995， 1 1 ， 京都.
10 )  百瀬雄章， 西尾 隆， 桐 原 正 之 : 窒 素架橋双
環系 の特性を利用 す る ア ル カ ロ イ ド 合成 : ( 一 ) - ピ ニ
ジ ン の不斉合成. 日 本薬学会北陸支部第93回例会
1995， 1 2， 金沢
1 1 )  高畑贋紀， 楠 真実， 百瀬雄章 : r - ブチ ロ ラ ク
ト ン型キ ラ ル素子 を用 い る 生物活性物質の合成研
究. 日 本薬学会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
12) Takahata H. ，  Kouno S. .  and Momose T.  : New 
entry to C 2 ・symmetric trans- α ， α ， -bis ( hydro­
xymethyl ) azacycloalkanes by the Sharpless a­
symmetric dihydroxylation. 15th Internation-
al Congress of Heterocyclic Chemistry， 1995， 
8， Taipei. 
1 3 )  高畑贋紀， 高橋盛輝， 百瀬雄章 : 対称 ジ エ ン
の不斉ジ ヒ ド ロ キ シル化反応に よ るC 2 対称分子の
合成研究. 第15 回有機合成化学北 陸 セ ミ ナ ー ，
1995， 10， 金沢
14) 高畑贋紀， 久保田 稔， 百瀬雄章 : 不 斉 ジ ヒ
ド ロ キ シ ル化反応を利用す る ピ ペ リ ジ ン ア ル カ ロ
イ ド のエナ ンチオ選択的合成研究. 第15固有機合
成化学北陸セ ミ ナ ー， 1995， 10， 金沢.
15 ) 高畑康紀， 楠 真実， 竹 田 由 香， 百瀬雄章 :
r - ブチ ロ ラ ク ト ン環の特性を活用する昆虫フ ェ ロ
モ ン類のキ ラ ル合成。 第26 回複素環化学討論会，
1995， 1 1 ， 大津.
16 ) 高畑康紀 高橋盛輝， 河野慎一， 百瀬雄章 :
不斉 ジ ヒ ド ロ キ シル化反応を利用する対称ジ エ ン
のC2 対称化ー キ ラ ル補助基合成へ の応用. 第2 1回
反応 と 合成の進歩 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1995， 12， 京都.
⑩ そ の 他
1 )  桐原正之 : 除草活性物質 ( + )ー ヒ ダ ン ト サイ ジ ン
の 合 成 研 究 . 5 th Car bogenic Chemistry 
Meeting ， 1995 ， 7 ， 福井.
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